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Productivité apparente du travail
France : calcul à partir de la valeur ajoutée
(Valeur ajoutée/emploi)
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NB : Données collectées et mises en forme par N. Belorgey, V. Brunhes-Lesage (direction des Études économiques
et de la Recherche, service d’Études macro-économiques et de Prévision), G. Cette et R. Lecat (direction des
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Zone euro États-Unis Japon
(en glissement annuel) (en glissement annuel)
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NB : PGF : productivité globale des facteurs
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Sources : nationales, OCDE, calculs Banque de France